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Presentación
Summa Iuris
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Fundación Univer-
sitaria Luis Amigó presenta a la comunidad académica y científica del 
orden local, regional, nacional e internacional, el primer número de la 
revista Summa Iuris, publicación académica que tiene como propósito 
la difusión de la producción científica en el área del derecho y temas 
afines. 
Razón de ser del nombre
El nombre de la revista está compuesto por dos palabras que pro-
vienen del latín: Summa  Iuris, cuyas traducciones al español indican el 
punto más alto o principal del derecho y la justicia.
Son dos raíces del latín que conjugan la intención de difundir el co-
nocimiento científico de acuerdo con los principios y valores de nuestra 
institución. Se trata de transmitir los valores esenciales del derecho, a 
través de la academia, en pro de la construcción de justicia.
La revista Summa Iuris reflejará el producto intelectual de la activi-
dad humana y expresará, de manera coherente y justificada, los cono-
cimientos aprehendidos por el estudioso del derecho. La fusión de los 
términos que inspiran nuestro nombre es el complemento ideal para 
denominar un texto que difunda la producción científica en consonan-
cia con el valor supremo de la justicia. Se trata, pues, de un aporte de 
nuestra institución para la sociedad y para el mundo.   
Contenido del este número
Este número de la revista presenta una compilación de artículos 
referidos sustancialmente al área del derecho y temas afines. En este 
esquema, Luis Felipe Vivares Porras elabora un texto Breves aproxima-
ciones al concepto de jurisdicción, que pretende hacer una descripción 
del concepto y presenta, entre otros, los métodos de creación norma-
7tiva, el signifi cado pleno del término juris-dictio, la jurisdiccionalidad 
del proceso voluntario, las modalidades declarativas y ejecutivas de la 
jurisdicción. Continúa el profesor Gerardo Orrego Lombana con un es-
tudio acerca de la prevalencia de los principios en la contratación estatal, 
como primer límite al ejercicio de la declaración administrativa de la ca-
ducidad del contrato estatal, a partir de los principios de responsabilidad, 
de prevalencia del interés general y del debido proceso. Se incluye una 
investigación de Cesare Sacchetti, que describe la Historia jurídica me-
dieval, analiza los fundamentos del derecho medieval y el sistema de 
poder. Ana María Mesa Elneser presenta un escrito que se detiene en 
la fi gura jurídica denominada mensaje de datos, articulada con el Có-
digo de procedimiento civil y la prueba documental. Juan David García 
Ramírez, desde una concepción jurídico política, analiza el tema de la 
OTAN, en su texto Un acercamiento histórico a la OTAN: de 1990 hasta 
la actualidad.  El Decano de la Facultad de Derecho de la Fundación 
Luis Amigó aborda El derecho laboral, su génesis, evolución y los poderes 
del juez de la materia. Finalmente, la doctora Katherine Gómez García 
presenta un estudio sobre los derechos de los consumidores desde los 
derechos colectivos y hace un análisis legal y jurisprudencial sobre los 
derechos del consumidor. 
